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Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 
w 2003 r. został włączony w struktury Akademii 
Medycznej w Gdańsku. Z części medycznej Uczel-
nia utworzyła jeden z najmniejszych szpitali kli-
nicznych w kraju – ówczesne Akademickie Centrum 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej. 
W struktury Szpitala włączono przychodnię, zakład dia-
gnostyki obrazowej oraz 4 kliniki, z których dwie są w swo-
ich specjalnościach czołowymi ośrodkami w kraju. Są to: 
Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego 
oraz Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych. Na ich 
bazie działają krajowe ośrodki. Do nich kierowani są pacjen-
ci z najbardziej skomplikowanymi jednostkami chorobo-
wymi z całej Polski.
Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskie-
go jest pierwszym ośrodkiem w Polsce, który od 1986 r. 
prowadzi terapię tlenem hiperbarycznym w warunkach 
ambulatoryjnych i szpitalnych. Od ponad 20 lat jest wiodą-
cą jednostką, wyznaczając nowe trendy i standardy w me-
dycynie hiperbarycznej. Klinika, jako jedyny ośrodek w kra-
ju, prowadzi kompleksowe leczenie zgorzeli gazowej z wy-
korzystaniem komory hiperbarycznej. Wyposażona jest 
w 4 stacjonarne komory lecznicze.
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych wraz z Kra-
jowym Ośrodkiem Medycyny Tropikalnej koordynuje, jako 
ośrodek referencyjny, działalność profilaktyczną oraz epide-
miologiczno-kliniczną w zakresie diagnostyki i leczenia cho-
rób tropikalnych w Polsce. Prowadzi diagnostykę chorób 
tropikalnych i pasożytniczych z zastosowaniem najnowocze-
śniejszych technik immunologicznych i molekularnych. W Kli-
nice leczeni są pacjenci z całego kraju z rozpoznaniem cho-
roby infekcyjnej lub inwazyjnej. W Klinice leczonych jest 
około 30% wszystkich chorych na malarię w Polsce. Ponadto 
stale diagnozowani są i leczeni pacjenci z bąblowicą wątro-
by czy chorobami pasożytniczymi, stanowiącymi coraz istot-
niejsze zagrożenie zdrowotne, m.in. w Europie Środkowej. 
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej 
od kilku lat jest aktywnym członkiem Krajowej Izby Gospo-
darki Morskiej, kontynuując tradycje założonego w 1938 r. 
Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej ze środowiskiem 
morskim. Od 2012 r. z powodzeniem realizuje zadania peł-
nienia Służby TMAS – morskiej teleasysty medycznej, która 
stanowi medyczne wsparcie kapitanów statków morskich 
nałożone na Szpital przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej. Głównymi zadaniami TMAS są: udzie-
lanie porad medycznych drogą radiową, w tym wspomaga-
nie radą kapitana lub członka załogi statku w zakresie dia-
gnozy, wskazania metod postępowania oraz zabezpieczenia 
medycznego chorych i rannych na pokładzie statku, a także 
udzielanie porad odnośnie konieczności przeprowadzenia 
ewakuacji medycznej. UCMMiT, pełniąc w trybie ciągłym 
służbę TMAS, utrzymuje najwyższy poziom pomocy dla 
polskich załóg statków na wodach całego świata. Realizacja 
tych zadań oznacza szeroko pojętą współpracę z Morską 
Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) i Urzędem Morskim 
w Gdyni.
Do końca ubiegłej dekady działalność Uniwersyteckiego 
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej przynosiła corocz-
nie wysokie straty. Powyższa sytuacja groziła utratą płynno-
ści finansowej. Dzięki ogromnemu wysiłkowi pracowników 
i osób zarządzających w 2011 r. udało się zbilansować kosz-
ty z osiągniętymi przychodami, a w następnych latach wy-
generować dodatni wynik finansowy. W latach: 2012, 2014 
i 2015 zysk wyniósł ponad 1 mln zł. Dzięki wypracowanym 
zyskom na Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej nie ciąży zadłużenie i z roku na rok może prze-
znaczać środki finansowe na inwestycje w nowoczesny sprzęt 
medyczny oraz w remonty pomieszczeń Szpitala. W ciągu 
ostatnich 5 lat zakupiono m.in.: tomokomputer i aparat RTG 
dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej, respiratory (również 
z możliwością pracy w warunkach podwyższonego ciśnienia) 
i urządzenia do hemodializy i hemofiltracji dla OIT, endo-
skopy i myjnię dla Pracowni Endoskopowej oraz szereg innej 
aparatury. Udało się również całkowicie wyremontować 
pomieszczenia Przychodni Medycyny Pracy i Chorób Tropi-
kalnych, Izby Przyjęć, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Od-
dział Zakaźny Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych. 
Duże środki przeznaczono na modernizację infrastruktury 
informatycznej Szpitala, w tym na nowoczesną serwerownię. 
Uniwersyteckie Centrum realizuje plan dostosowawczy 
pomieszczeń i urządzeń zgodny z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia. W planie finansowym na 2016 r. na realizację po-
wyższego zarezerwowana jest kwota 2,5 mln zł. W ramach 
tej kwoty planowana jest modernizacja Oddziału Intensyw-
nej Terapii oraz budowa rezerwowego źródła zasilania w ener-
gię elektryczną oraz wodę. Do końca bieżącego roku Uni-
wersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej będzie 
spełniało wszystkie warunki techniczne i sanitarne jakie 
nakłada się na tego typu placówki. 
Oprócz poprawy infrastruktury wprowadzono programy 
poprawy jakości, którymi objęte jest leczenie i wspomaga-
jące je procesy administracyjne. Dążenie do ciągłego dosko-
nalenia jakości usług zostało potwierdzone certyfikatem 
wydanym przez zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną. 
W 2014 r. Centrum uczestniczyło w programie Bezpiecz-
ny Szpital Bezpieczny Pacjent. Wizyta akredytacyjna Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zakończyła się 
pełnym sukcesem i UCMMiT otrzymało . 
Powyższe certyfikaty oraz szereg innych certyfikatów 
i nagród (m.in. SuperMedicus 2015 – nagroda dla tych szpi-
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tali, które osiągają dodatni wynik finansowy, a tym samym 
są dobrze zarządzane) świadczą o tym, iż w UCMMiT przy-
wiązuje się dużą wagę do zapewnienia pacjentom jak naj-
lepszej opieki medycznej.
Na przestrzeni ostatnich 2 lat udało się pozyskać kontrakt 
z NFZ na: poradnie kardiologiczną i chorób zakaźnych (je-
dyne w Gdyni), pracownię endoskopową oraz programy 
lekowe w zakresie leczenia chorób zakaźnych.
W ostatnich latach znacznie rozwinęła się działalność 
komercyjna poradni chorób tropikalnych i pasożytniczych 
w zakresie udzielania porad z zakresu medycyny podróży. 
Jednostka uzyskała status Certyfikowanego Ośrodka Medy-
cyny Podróży. 
W ramach tej działalności Szpital z dużym powodzeniem 
organizuje kilka razy do roku białe soboty, podczas których 
udzielane są bezpłatne porady dla podróżujących do stref 
tropikalnych. 
Celem poszerzenia wachlarza usług w zakresie medycyny 
pracy w Przychodni powstała pracownia psychologii, w któ-
rej zatrudnieni są psycholodzy z wszelkimi uprawnieniami.
UCMMiT działa również w ramach programów badawczo-
-naukowych. Szpital nawiązał współpracę z Politechniką 
Gdańską i współuczestniczy w projekcie badawczym TROP-
SENSE finansowanym z Programu Ramowego Unii Europej-
skiej HORYZONT 2020 oraz bierze udział w programie ba-
dawczym, mającym na celu utworzenie Europejskiego Re-
jestru Bąblowicy Jednojamowej.
W  bieżącym roku Szpitalowi przyznano nagrodę 
GEPARD BIZNESU 2015. Spośród 754 przedsiębiorstw 
w dziedzinie ochrony zdrowia, których wyniki finanso-
we przeanalizował Instytutu Europejskiego Biznesu, 
tytuł Gepard Biznesu 2015 uzyskało 420 firm, których 
wartość rynkowa w latach 2014-2015 wzrosła o minimum 
10%. Utworzony 12 grudnia 2005 r. Instytut Europejskiego 
Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez 
jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 
70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających 
w Polsce.
Do analizy wybrano te firmy, które w latach 2013-2014 
miały każdego roku ponad pół miliona złotych przychodów 
netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Priorytetowe plany na najbliższą przyszłość:
•   UCMMiT planuje dalszy rozwój medycyny tropikalnej, 
podróży w związku ze zwiększonym ruchem turystycz-
nym oraz pojawiającym się zagrożeniem chorób tropi-
kalno-zakaźnych w zakresie opieki stacjonarnej i am-
bulatoryjnej,
•   Szpital zamierza wzbogacić działalność medycyny hi-
perbarycznej poprzez stworzenie centrum leczenia ran,
•   UCMMiT planuje wdrożenie systemu bezpieczeństwa 
i higiena pracy wg OHSAS 18001:2007 REJ w IRCA. 
dr Anna Klewenhagen, dyrektor naczelna UCMMiT
GUMed najlepszy na Pomorzu
Studenci sekcji aerobiku sportowego Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego pod kierunkiem mgr Anety Korewo okazali się najlep-
si i w generalnej punktacji zajęli pierwsze miejsce podczas Akade-
mickich Mistrzostw Pomorza w Aerobiku Sportowym. Zawody, w któ-
rych wzięli udział zawodnicy z trójmiejskich uczelni wyższych, odby-
ły się 3 kwietnia br. w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki 
Gdańskiej. Sportowcy rywalizowali w czterech konkurencjach: solistek, 
solistów, trójek i par mieszanych. Na sukces złożyły się wyniki: złoty 
medal w kategorii solistek Katarzyny Przewłóckiej (III r., dietetyka), 
złoty medal w kategorii solistów Szymona Szkody (VI r., kierunek 
lekarski), srebrny medal w kategorii Jacka Świeczki (II r., kierunek 
lekarski), złoty medal w kategorii par Katarzyny Przewłóckiej, Szy-
mona Szkody, srebrny medal w kategorii par Barbary Jandy (V r., 
kierunek lekarski) i Jacka Świeczki (II r., kierunek lekarski), brązowy 
medal w kategorii trójek Magdaleny Paszko (II r., kierunek fizjote-
rapia 2 stopnia), Marty Potrykus (I r., dietetyka) i Anny Rydzewskiej 
(II r., elektroradiologia). W tym roku w kategorii solistek debiutowa-
ła Joanna Kardaś (IV r., kierunek lekarski), która zajęła V miejsce. ■
